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GRAMINEES 
2. 
Les graminées sont dea plantes herbacées (exceptées. 14s banbous), 
annuelles ( =  thérophytes) ou pérennes = vivaces, et qui sont 
dominantes dans Pea formations herbeuses tropicales. 
o Le système racinaire es% rascicul6 
Le syst6me aérien comporte t r o i s  sortes de tiges : 
- les chaumes : t i g e s  ai?riennes dresséen, florif&res à leur 
r.l O " 3  t 
- les stolons : tiges aériennes couchées sur lo sol+,  sans 
inflore scenc e A leur extr6mi t 4 
- les rhizomes : tiges souterraines 
La feuille e s t  constituée d'une gaine, d'un limbe, 
et d'une ligule qui se trouve & Ba jonction entre le limbe et 
Pa gaine, 
Les formes du limbe, des bords du limbe et de %a 
ligule sont données sur Pa figure t. 
Ltlnflorsscence ékgmentaire est Pt6piSlet ; 
12-8 épillleks se regroupent en &pis, rac8mes ou panicules 
' (cf. figure a ) ,  
0 Suivant les tribus 1I'Qpillet peut ê t s e  uniflore 
b i f l o r e ,  triflore ou multiflore (cf. f5gure 3 ) *  
Dans Pa dissection des 6p i l l ed ; s  il convient de re4xni.m: 
l e s  r8g8es suivantes,: 
9 
~ Ea plus d6veloppée. I *  
I - une fleur e s t  d i t e  f e r t i l e  quand e a l e  cómporte un ovaire ,  
 es g r a m i d e s  s e  dis t inguent  des Cypéracées par l e s  ca rac t è re s  
su ivants  : 
Gr amini? e s Cypérac4 e s 
t i g e  c i r c u l a i r e  
tige creuse 
tige avec des  noeuds 
l a  gaine est fendue 
Indice phyllotaxicpe : d i s t i q u e  
-t. t r i a n g u l a i r e  
t. pXeine 
t. conkinue 
Bar gaine e s t  fenage 
i ,p .  t r i s t i q u e  
QpiBSet  plus simple 


SporoboScne Arlstfdsaa 
Pmiceao 
EpiElat tri- flore 
ZIEE 
1 - EpiEIets 2. B pluriflorea,.se d6tachaaat h maturit6 au-dessus 
des gluasaes plus ou moins persistantes ; si I1'Qpil.Pet se 
détache entibrement il n'est a lo r s  pas constitué des 2 
fleurons dont llinférieur male OW neutre et Be aupbrieur 
femelle ou hermaphrodite ; épillets habituellement 
comprimés latéralement ou ii seetion circulaire. 
2 - Epillets nnisexuQs, dissemblabxes, l e s  sexes mélangés ou 
situés sur différentes parties de la même infIorescence, 
3 ' -  Limbe &. nervures lat&rales montant ob8iquePlzent de la 
nervure médiane aux bords ; Benna de Ba fleur EenkJLle 
papyracg, plus  Hong que Xes glumes PHAREAE, 
3 - Grands bambous, moins souvent herbes pérennes ; limbe, 
8anc6oa6 à ové ,  pluri-nervé, avec souvent des nervures 
transversales, habitueklenent avec une base pseadopétioPQe 
et articulée avec la gaine j Bemmaa nombreux, 5 à pkuri- 
mervés, sans arête ; Bodicdes habituel8emen-b t r o i s  . O O O O  
BAHBUSBAE e 
3 ' -  Herbes gér-emes ou annueInes avec des chaumes herbacés,  
h i m b e  habituellement s e s a i l e ,  non articulé & k a  gaine, cm 
s ' i l  existe uae base pseudopé t io l&e , i l  n'y a a l o r s  pas 
les autres caractères  préc&dents : 
4r- B p i U e t s  en panicules  ou en é p i s  u n i l a t é r a l s  ou en racèmes; 
t r è s  .rar@menk sur l e s  c8t60 oppCss6s du rachis  d'épis 
s o l i k a i r e s  u 
5 - Xiinbe avec des ner-tmres transversales e n t r e  l e s  nervures 
p r i n c i p a l e s ,  4troitement lancQoBQ B ové ; épikletrs 
m d . t i f l o r e s  o : 
5 8 - Bi:&?e sans nervure t r a n s v e r s a l e  P i d a i r e  
6 - Lemias profondément fendus en 3 lobes ou a r ê t e s  e o o o e ~  
PP'PP CP'HORE .kE 
7 - Epillets compostant 2 ou p l u s i e u r s  fleurons f e r t i l e s  
(excepté koptochloar uniflora) 
8 - Entrenoeuds de l'axe de l'épillet portant de long poils 
soyeux enveloppant l e s  lemias ces d e r n i e r s  glabres dans 
les germes de l l0ues t  Africain ; hautes herbes avec de 
grandes plumes ressemblant & des  pam.icules.eoooao.oe 
ARUND ENBAE. 
81- Entrenoeuds de l'axe de l*6piSBet  g l ab res  ou courtement 
p i l e u x ,  e% dans ce cas Pes p o i l e  n'enveloppent pas l e s  
4; - Deux fleurons par QpigPets, Irun ou l e s  deux fleurons 
indurés, &pil le . i ts  sans are tes  . o . . . o SSACEPJiSAE. 
LO- Idlorescence cons t i tuée  de racBmes soit so l i t a i r e s ,  
d S g i t é s  ou dispersgs l e  long d'un axe e 6 0 . 0 0  EXAGEIGSTIDEAE 
10'- Inflorescence en panicule ou-vertx? QU contractée, cm en 
amas sphériques : 
11- Glumes p l u s  courtes que le fI@UrQn le plus bas,  avec les 
fleurons supérieurs distinctement djp loy6s  ; lemmas sans 
arête ou, avec des a rê t e s  d r o i t e s  de la pointe e n t i g r e  
ou 10béee 
13- Lemas. portant de longues et fines a r ê t e s ,  étroiteanent 
torsadBea junsqu'atax somiets (seuPemen-k dans l e s  genres 
de E'Cuest Africain) . e o o. o PEILICEAB 
31'- Glumes plus  longues que l e  f l e w o n  Ils plus bas, habituel- 
I 
lement aussi long que P*épiPlet et enfermant l e s  fleurons, 
raresent  plus cour tes  mais alors les 9em"s avec d e s  
a r ê t e s  genouil8ées ; lenmas 5 - h plwinervés ,  
7'-  
8 -  
9 -  
9'- 
10- 
E p i l l e t s  avec un f leuron f e r t i l e  ( t r è s  rarement p lus  , 
m o g o 3  et alors avec des lemmas longuement c i E i B s ) ,  
avec ou sans i à 2 fleurons i2Gi2.e ou neut re  ern-dessous, et 
1 ou Z en-dessus : 
Gluaes gQnéralement bien développées, au moins la supér ieure ;  
palea kabituel8ement 2-nervé, e t  hyal ine  ; 3 Qtamines ou 
=oins ; Q p i l l e t s  généralement non applatis : 
EpilleQs se dQtachant B matusi t& an-dessus des glumes 
p e r s i s t a n t e s  
Inflorescence cons-tituée de racèmes ou d'&pis ( s o l i t a i r e  
ox  digitGa dalas les esp6css ouest a f r i c a i n e s )  
.. . CBLOR9DEi*E o 
SC'- Hnfhrescsnce e n  panicule ,  soit Sache s o i t  contract6e 
e t  sp ic i fo rme  : 
2-1- 2, fleurons, l'inférieur neu t re  ou agile, le supérieur 
hernaghrodite o o e o o o . , o . , o ~  APZUNDINELLEAE o 
2 -  
3 "  
TQUS les & p i n l e t s  hermaphrodites, ou avec des é p i S B e t s  
m â l e s  ou neutres e t  hermaphrodites en &lange daglas la 
d a s  in f lore  s c enc e : 
Epillets so l i t a i r e s ,  rarement par p a i r e  avec Xes G p i l l e t s  
plus ou moins sezzblablez ; glum?s g&nQx-aSenen-t membra- 
neuses 1 'inf6rieure habituellement plus  p e t i t e  ou quelque- 
fois inexistante ; nema supérieur papvac6  à b r i l l a n t ,  
ghéralemenat nom a r i s t é  o e o o e o o a BANSCEAE e 
Four la clé de déterminat ion des genres ,  s e  r e p o r t e r  
i r :  
- ROSE SMYES R,, 29770 - A Enanual of Ghana grasses. 
Land Resources Division,  Minis t ry  of Cverseas Develop- 
ment, ~ o l v s o r t h  ~ o w e r  , surbiton, ~ u r r e y ,  England, 265 po 
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